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D ie  E in r iehtung ,des Doppe l fe rnrohrs  mi t  
den  Objekf fv,spal~ea i s~ bei  a l len  d iesen  Appa-  
ra ten  d ie  g le iche  u nd  es i s t  darau~ R~icks icht  
genommen,  daB, je n ach ,dem Zweek,  .dem ,tier 
Apparat  d ienen  sol], d ie  Zusat~te i le  nacht r ig l i , ch  
,daran angebrac 'h t  und ,  wean er fo r  der l i ch ,  gegen 
a,ndere Zusatz te i le  ausgewecl~sel t  werden kSnnen.  
(Fortsetzung folgt.) 
Besprechungen. 
Pringsheim, Peter~ Fluoreszenz und Phosphoreszenz im 
Liehte der neueren Atomtheorie. BedSn, J~.lius 
Spr.i,nlg,er, 1921. VII, 202 S. ulnc~ 32 Abbi ld~angen. 
Prei~ M.  48,--. 
ISo wi,e der Zn,fia,l.1 ~hei~ tier Ent,c~ecku~g tier Ersehei- 
m~gten, ,die u'nter dean N~m,en F1~uoreszenz ~n4 Phos- 
phor.esze~z bekannt  sin~c~, ,die aa~,seh~la~geben.d,e Relle 
~es~pielt h,a~, a o is~ a,ueh die niehs,te ,d,iesem, Zei~p,tml~t 
leiden,de Bereieherung nnserer  Kenntn is  yon dii~e~en 
P:hinomen~en ,ira wes,entfi,ehen ih;m o.der ht~chste~s 
ein~m mehr  spieI.erische~ B eolba,ehetm~g,s tr ieb der 
M.eas,chen., si,~herI, i cb '~ber zttm vsen~igs~en einer 
T~tJgkei~ ~u ,da.nken, d'ie den Namen wiss,en- 
S~hlShft31rieke F,orseh~un~g ver, d',ienfe. Van ,ddeser yam 
17. his  i,n ,die Mi t ie  .deg 19. 3~h:rh,Lm,dJerhs rei- 
ehien.den En~w,~ek]~unr~ gilb,t tier ers,~e TeiI ,der wn 
Koner~ l~err~ihren, den, wesen~lieh ~nach hi.storisehen 
C~eMehSspu~nkten g, eer~d~e~ea, zu,sammen~ass,ond,en Dar- 
stelil.ung der. Flu.oreszlen~ ~und Ph<~sphoreszenz im 
4. B a,~de ffes groB,ea H,~ndbtmhes yon Kayser ein be- 
redtes .Zet~gni,s. E.r,st seit  di.esem Zei,tpu.nkte kann 
m~a vo'n .el,her wirkl~f~h wi~se~seh.mf,tMeh kr i t isehea 
Dureh£orseh~n,g diese,s Gebie~es na,ah be~im~nfen MI- 
geineinea Gru.n,dtsitzen redle.n, un,d ~ w enn ma~n van den 
vielen F:oraeh,ern, ,die 'a~ d,er w, ei~er,en fruehtb~ren 
Enfi~vied<lun~ h.ervorra~er~d h~,eilig~ M.nd', drei, N~men 
nen~nen s.oll, so si.n,4 ,es Ntolses, Lenard h.~& Wood. 
Ab'er his i,n die neueste Zei~ ,blieben c~ie q~heoretisehen 
Vorsgd~un91en , ,d,ie ftir die ,experi~nentelle F,orsehnng 
als Riell~li~ni,en dientea, ~ucf~ Qu:M.it,~tive ~tn~d s~ark 
tIypot~h.etiset}e besehr~nkt) .a,ncl ,d'i,e wicht ige q.~an- 
t~ta.ti've, des g'aaze @ebi.et~ beherrsebende 84.oke.ssche 
R~gel, ,cUe a,u~ss~gt., d,al] da~ Fl~oresze~z- o,der Phos- 
ph,oreszenzli.eht ,stets 'l~n'~w,ellig.er is t  a.ls ,di:e tc[irz.este 
im anr.egen@en Li,eh~ vo'rkamm,en.de Wellenlin'ge, endz.ag 
~i.eh rai l  kon,sb~.~ter .B.~slieit jed~er ver.nfinftige~ ~heo.- 
reM.sehen D.eaq~tmJ~. t Ieate  .is4 ~das Versti.n,dnis. dies.er 
Rege.1 fa.s4 zu¢ $.e]bstverstiin~dEehkeit gew.or&~n, seif 
Einstein dflreh A~wend,unlg .der Quanten.hypotlmse auf 
,die F,l,uoreszenz eigde, ,(l~a8 die .Stokasseh*e Rsge~ aie]~ts 
and'eres ist al's .der Au~s,druck .des Energi.epvinzips, sm- 
@ewa.n,d~ .auf ,das Liehtqu'sm~ h . ~. Un,~ ent,sprechen,d 
di,eser £undamentalen Erke,nnt.nd,s ist auch .die neueste 
E.n,tw.ickJmng ,des t,heoreti~che~ Vera%indnis~.es d, er 
Fl.u~or eszeaz- ~rn, d P,h,osphor esz e~zerseheinun~en un- 
w ei.gerliah mit  .den FortaehA4t~ea der Q,uantentheorie 
~c~ i~arer E rwe i te rur~ ,auf .die Fragen des A f .om~s 
ver~niipft.  Es erttbrig.t s,i.eh, hi,er auf ,d!as :Bohrsehe 
Atommode]l un,d aloes, was .damit zusamrse,nhing% hin- 
zuweisen. Jed.enfa.ll,s i,s~ d.er Z'u~ta,ad~ heute der, dhl] 
wi.r ,alas igesamte Gebdeg ,der Fluor~szen~z- ~n.d: Pha~- 
p,hore.s~e~zerseheiaua.gea yon ,einem vSHi~g ver inder~en 
St~n,~I~nkt. .a~s be{,raeht.en kS,nnen ~n~4 mils,sen a]s 
et~,a no.eh vo,r zehn Ja~hren. Es ~s~ ohne weiteres kla.r, 
,d~13 es b,ei .dd,es.er I~a.ge .d.er D,i:~ge yon jedem, der sial/ 
als F.orseher, Lehrer  .oder Lernender  mid dem in t'ra.ge 
st,ehen, gen C~ebi;e~e bes,eh~%ilgen wi~l'I, als zw,i~gen,4es 
Bedtirfni,s .emp~u.nd~e.n wi.rd., .ei.n Bueh za'  haben, 4as 
Bespreehungen.  I Die Natur- 
[wissensehaften 
die ,groge F/ille exper~mentel len Materials,  alas seit 
lan~er Zei,t vorhanden is,t, n'ack .den d~urch ,die moderne 
At omtheorie gegebenen ~e, s iehtspunkten geordnet nnd 
kr,itiseh ~s iehtet  in tibersic~atlieher u.nd~ k~arter Ferm 
dkrste]~lt. D,iese 2~ufgabe ,i.st v~ P. Pringshelm, mn 
e[~ Gess~mtur~bei~ .glei,ch; vor,weg za n.ehmea, in ~o gl in-  
ze~der Weis,e J~elS,s~ wordJen, ,&al3 M,ch ,sei,~ im Titel 
gea~n~f~s Buch ,d'em :B,e.sden, wag es in tier m~dernen 
phy~t~a'l~seh~en L i ter~tur  gibe, wiirdd~ ~n ,die S ei~e 
st,ell& Or dining ~n,d Kr i t l k  w~rde,n scho,n oben Ms 
di~ besenderen Merkmale .d~es B~eheg bezei,chn.et. Wean 
wir  jetzt  ,die MSgli.cl~keit haben, 4as ia z~h'l~asen 
Or. i~Ma~ar~eitea ~ers~reu~e For~s'eh~ngs.ma~eri~l in 
fibersich41icher F,orm geor~d:neiD ,tm,d mi,t ,genauen Lite- 
raimranlgmbea versehen zu iiberblick,en, s,a ver,d~nken 
wir es Pringshei~, ,der sich wihr,en,4 .d'er Jsuhre ,s~iner 
Krilegsgefange~schod.t d.er miih.evolllen Aufg~be n~nbr- 
z qgen that, dies r,iesen.hafte M,M~e~ial velhs~n,di~ ,d.u¢ch- 
.zuarbe~tem D~cl,t~rch ~s~ o~be.r mm kei~nesvceg~ ei,n 
Werk  ent,sta~den m~t ~h~li.eber Anord~u.ng wie im 
Hsm.dJbuch vo~ Kayser, we ,enhsp,rechen, d dem zei,~lichen 
E,n~stehen eine Arboi.t neben ~dJer a.nderen zeferier~ is,~, 
~so~dera l]es is~ zus'ammen~e,f,~f~ unter  den lei~enden 
@~ed~a~ nlken ,c~e~r Atomtl~eorie. ~D~zu kormn4 ,die kri$ische 
Sdh~rfe, mib der Pringsheis4 d,as W~r,f~volle vom Weri -  
~osen ~bs,o,n,dert ~d die exp,er,imenfe]l.en Erg~bnisse 
n,~ch den aet~en A.nscha~u~gen zum ~ei~ vSlIig neu 
,d,eute,~, so ,4a8 sm,eh ,i~n ~4er yon .iiMn ~%iebenen Dar- 
sSal~l~n z eine Fttl,le ~w~ eige~en un,4 or iginel len Ge- 
danken en~hal%en ,is& 
Wenn wir  nun  aaf ,den Inh~l% kur,z ,ei~z,t~g[ehe~ ver- 
s~ehen,, s.o m~eht M eh bei .den ers~en fiinf Kap,itel.n, 
die naeh .eider Ei,nleit~ng die Resonan,z,s.~ro~hl~tnz, die 
R.asananzsl~ektra. , d~e ~n,  gen.f~l,aor,eszeaz sawi:e Leucht- 
,dauer n,nd Pol,ari.s~tion tier Fluoreszen~strahlunl~ yon 
Gase~ ~n~cl DKmpfea beha~n~del.n,, ,d'er 'Einfl,uf~ ,d, er B.ohr- 
SO]lea .Atomth,eorie, ,die als Lei~stern fiber ,~em Gaazen 
sohw~ebd, bes,o~ders b em,ertcb~r. Hier  kS~n,en wi,r die 
E rsch.ei,a'u,ngea qugHt,a£iv weYs~ehend., quant.ftaGv in 
vie]Je~ Fill:en deuben nn, d ver,steh,en, ~nd es .ist ein 
V ergh~igen, Pringsheims M,ar.en A,usfii,krtmg~en i ,diesen 
Kapi,tefn su fMgen. @ehen wir nun vom ~asfdrm~igen 
zam fl@sM~en u.n4 fas.~en Z,u,stan, cl fiber, so wer,c~en ent- 
s prechend der e~ngeren Anei,n,an,der,l,a:gerun~g ,der Atome 
t~cl ~o lek f ib  nnd  ,d.er d.ami5 ~twammenbiimgenden 
gege~seit igea Beei.nflu,s.sung die Ersehein~n,~en kom- 
pli,zi'erbe,r ~n4 i,hre :Deu%ung schwieriger. Trotzdera 
bewihren  s ich a'uch hi,er bei ,den in ,d~en fal~eM~n 
l~a,pifseln behan,d.e~ten, E.r,seheinungen tier Fluor,es,zenz 
~ld~ Phosphoresizen,z fesber n,n.d, fliissi,ger LSs.~.ngen, und 
4er Ph~s,Fhoras~zenlz ,&er Lena r4sehea Erds.ltc~]~i~o,h~s- 
pbore ~die 1;eiten.den Gesiektspunkfie, ohne d.u8 Mler- 
d'i.n!gs mehr  a.J~s el,he qtralit~ti~ve Deut~ng ,d~er Ers.ehei- 
mmgen geling~. Die bei,den letzte,n Kapi~el fiber die 
Lin,ien~.l*u,or,eszenz ,tier Xr,lsta]:l,o und ,die Fl~,oi'es.~enz 
er~ani,seher Verb,in,dra,nlge~ fi ihren u,n,s ei,n in ein v~m 
r~ein ,eiperimen~ellen ,S t~n@ankt  ~uBers~ ,rei,zvolles 
Forse]~n~gsgebi~et, yon 4era ~ber wohl ,de G w~s s,eA~on 
vo,n de~ ve,rhergetmnden X~p~teI'n gesa~ wur.de, in 
noeh viel s.tirker.em M~de ,g,i.l& Um so wdchfii~er is,t 
es, ,d~ag ~ueh ,d~iese Din~e bier ers~m,Mig eine sorg- 
f iktige and  klar,e Darste l lung ,erfahren. 
Absehliegen~d znud3 man s~g'e,n,, dag .~as. Primgsheim- 
s'~he Buell far den maderne,n Physilker i~n ~m,entbeh,r- 
li~eh.~s Hil~sl~iLtel ,darstel'lt, ,aber anek jeder natm.r- 
wi,sse~sei~ftlieh I~nteresMerte ,w~ircI aus dem Budhe vi,el 
A,~r.e~ng, nn, d ~en,n er sich in die Problen~s ei~n- 
eehender vernier% vieI weft, voile Balehrn.ni~ .enf~ehmea 
kSnnen. W. Grotrian, Gettingen. 
